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Von Martin Dalimeier und Heinrich Aumeier
Mitgliederstand
Der Historische Verein für Oberpfalz und Regensburg hatte zum Stichtag 31. Dezember 
2009 insgesamt 1.023 Mitglieder; dies sind um 11 Mitglieder mehr als zum Jahresende 2008. 
Seit über zehn Jahren stieg die Mitgliederzahl erstmals wieder.
Den insgesamt 12 Austritten und 13 Todesfällen stehen 28 Neuaufnahmen gegenüber.
Der Verein betrauert den Tod folgender Vereinsmitglieder:
Burckhardt, Luise Regensburg
Dietlmeier, Fritz Regensburg
Hable, Guido Regensburg
Mayer, Otto Schierling
Motyka, Gustav Sinzing
Schoeppe, Wilhelm Frankfurt a. Main
Schwämmlein, Karl Amberg
Singer-Günzel, Marianne Germersheim
Staudigl, Franz Xaver Beratzhausen
Urbanek, Dr. Gisela Lappersdorf
Walderdorff, Leo Graf von Hauzenstein
Waldhier, Heinrich Burglengenfeld
Wohnhaas, Theodor Nürnberg
Aus dem Kreise dieser 2009 verstorbenen Vereinsmitglieder sollen einige wegen ihrer ehren­
amtlichen Aktivitäten und Verdienste um den Historischen Verein erwähnt werden. Herr 
Studiendirektor i.R. Fritz Dietlmeier übte von 1994 bis 1997 das Amt des 1. Bibliothekars im 
Verein aus. Herr Guido Hable war jahrelang Stadtarchivar von Regensburg und in der Funk­
tion als Ausschussmitglied bzw. als Vereinsarchivar von 1962 bis 1988 dem Verein eng ver­
bunden. Herr Motyka war in der Oberpfalz als Heimatforscher, Kreisheimat- und Archivpfleger 
und Verfasser zahlreicher heimatkundlicher Publikationen bekannt. Altbürgermeister Staudigl, 
Ehrenbürger von Beratzhausen, hat sich als Literat und sachkundiger Heimatforscher einen 
Namen gemacht. Die Verdienste von Herrn Karl Schwämmlein für den Historischen Verein, 
Regionalgruppe Amberg, wurden von Ehrenmitglied Otto Schmidt in einem Nachruf in VHVO 
148 (2008) S. 243-244 gewürdigt.
Frau Dr. Urbanek war von 1973 bis 1988 im Vereinsvorstand als Schriftführerin tätig. In 
ihrer Amtszeit als Leiterin der Staatlichen Bibliothek Regensburg wurden aufgrund einer ver­
traglichen Vereinbarung aus der Vereinsbibliothek im Historischen Museum die umfangreichen 
außerbayerischen Tauschschriftenbestände dort untergebracht. Als Leiterin der für die Ober­
pfalz zuständigen Regionalbibliothek ließ sie zudem die Oberpfalzbibliographie für die Publika­
tion im Verhandlungsband erstellen.
Allen 2009 verstorbenen Mitgliedern wird der Historische Verein immer ein ehrendes 
Andenken bewahren.
Als Neumitglieder darf der Verein folgende 28 Personen begrüßen:
Angerer, Dr. Birgit Regensburg
Bauer, Elfriede Regensburg
Burgemeister, Melanie M. A. Neutraubling
Florschütz, Susanne Regensburg
Fuchs, Bernhard Pressath
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Gräber, Eugen 
Hanausch, Reinhard 
Hensch, Dr. Mathias 
Herrmann, Rotraud 
Hopfner, Maria 
Kilgert, Hans 
Meyer, Karl-Heinz 
Oetzinger, Stephan M.A. 
Platzer, Franz 
Rueß, Klaus-Peter 
Schoeppe, Thomas 
Schütz, Peter 
Stöcker, Edelgarde 
Theobaidy, Katharina 
Thiele, Reiner 
Unger, Berthold 
Völkl, Susanne 
Weber, Stefan 
Weigert, Edeltraud 
Wenkmann, Irmgard 
Zahn, Heinz 
Zehentbauer, Christa
Nittendorf-Etterzhausen
Regensburg
Regensburg
Tegernheim
Ortenburg
Regensburg
Regensburg
Mantel
Neumarkt i.d. OPf.
Regensburg
München
Regensburg
Regensburg
Regensburg
Brennberg
Lappersdorf
Regensburg
Erlangen
Regensburg
Ursensollen
Regensburg
Regensburg
Mitgliederentwicklung 1992-2009
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1133 1157 1168 1150 1142 1126 1095 1099 1090 1098 1065 1053
2004 2005 2006 2007 2008 2009
1049 1034 1026 1016 1012 1023
Bericht des 1. Vorsitzenden für das fahr 2009 
Versammlungen der Vereinsorgane 
Generalversammlung
In der Generalversammlung vom 4. März 2009 im Katharinensaal der Gaststätte Spitalgarten 
in Regensburg wurden nach den Rechenschaftsberichten des 1. Vorsitzenden und der Funk­
tionsträger, d.h. der Leiter der Ortsgruppen und Arge Oberpfälzer Jura, der VHVO-Schrift- 
leitung, der Bereiche Bibliothek, Archiv und Finanzen über das Vereinsjahr 2008 die Beiträge 
für den VHVO-Band 148 (2008) mit etwa insgesamt über 420 Seiten kurz vorgestellt. Der 
VHVO-Band 148 zerfällt in zwei Teile: VHVO 148/1 umfasst die Aufsätze zur Geschichte der 
Oberpfalz samt Chronik und Buchbesprechungen, VHVO 148/11 das Repertorium „Bestand 
Rechnungen I-V Regensburg-Bayem-Oberpfalz-Deutschland-Ausland“, bearbeitet von Martin 
Dallmeier, Manuela Daschner, Bernhard Fuchs und Ulrike Scholz.
Ferner wurden das Vortrags- und Exkursionsprogramm für das 1. Halbjahr 2009 erläutert und 
Hinweise auf interessante Ausstellungen (vgl. Rundschreiben) gegeben.
Im Rahmen der Generalversammlung fand als TOP 5 die turnusmäßige Neuwahl der Aus­
schussmitglieder für die Amtsperiode 2009-2012 statt. Anstelle der nicht mehr kandidierenden 
Ausschussmitglieder Dr. Lutz-Michael Dallmeier, Dr. Michael Drucker und Monsignore Dr. 
Paul Mai schlug der 1. Vorsitzende den Mitgliedern zur Wahl in den Ausschuss Frau Dr. Chri­
stine Riedl-Valder, die Sprecherin der Arge Oberpfälzer Jura, Herrn Dr. Bernhard Lübbers, 
Leiter der Staatlichen Bibliothek in Regensburg, und Herrn Dr. Mathias Hensch, freier Archäo-
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löge, vor. In geheimer Wahl wurden in den Ausschuss gewählt: Dr. Martin Angerer, Herr 
Dipl. Volkswirt Heinrich Aumeier, Dr. Werner Chrobak, Dr. Martin Dallmeier, Herr Dieter Dör- 
ner, Dr. Artur Dirmeier, Dr. Rudolf Ebneth, Dr. Mathias Hensch, Dr. Josef Klose, Dr. Georg 
Köglmeier, Dr. Johannes Laschinger, Herr Erich Laßleben, Dr. Bernhard Lübbers, Dr. Emma 
Mages, Dr. Hermann Reidel, Dr. Christine Riedl-Valder, Dr. Maria Rita Sagstetter, Dr. Franz 
Xaver Scheuerer, Prof. Dr. Diethard Schmid, Prof. Dr. Peter Schmid, Frau Elisabeth Vogl M. A., 
Frau Petra Vorsatz M.A., Dr. Heinrich Wanderwitz und Herr Dipl.Bibi. (FH) Alfred Wolf­
steiner. Alle Gewählten nahmen die Wahl an.
Im Anschluss an die Wahl verabschiedete der 1. Vorsitzende den langjährigen 1. Vorsitzen­
den, Ausschuss- und Ehrenmitglied Msgr. Dr. Paul Mai. Er würdigte kurz dessen große Ver­
dienste für den Verein. Dr. Mai lenkte seit 1967 als 2. Vorsitzender, seit 1970 als 1. Vorsitzen­
der die Geschicke des Vereins. In seine bis 1987 dauernde Amtszeit fallen die Erweiterung des 
Vortrags- und Exkursionsprogramms, die ersten Erschließungsarbeiten an den Archivbeständen 
des Vereins, z. B. die Verfilmung der Urkunden. Durch Teilauslagerungen der Bibliotheks­
bestände in die Bischöfliche Zentralbibliothek und die Staatliche Bibliothek versuchte er die 
z.T. unsachgemäße Unterbringung der Bibliotheks- und Archivbestände zu verbessern. Unter 
seiner Ägide fand das Jubiläum 1980 „150 Jahre Historischer Verein für Oberpfalz und Regens­
burg“ durch Ausstellungen, Aufsätze und einen Festakt die notwendige Würdigung. Nach sei­
nem Rücktritt als 1. Vorsitzender 1987 und der Verleihung der Ehrenmitgliedschaft 1988 
wirkte er weiterhin als Ausschussmitglied, aber auch in der Funktion als 1. und 2. Archivar des 
Vereins und Mitglied des wissenschaftlichen Beirats aktiv und ehrenamtlich für die Belange des 
Verein mit. Für die in 43 Jahren erbrachte engagierte ehrenamtliche Arbeit für den Verein 
sprach der 1. Vorsitzende Monsignore Dr. Paul Mai den Dank und die Anerkennung des Vor­
stands, Ausschusses und der Vereinsmitglieder aus.
Ebenfalls dankte der 1. Vorsitzende den anderen ausscheidenden Ausschussmitgliedern, 
Herrn Dr. Lutz-Michael Dallmeier, und Herr Dr. Michael Drucker für die im Interesse und für 
den Verein geleistete Arbeit. Herr Dr. Drucker übernahm über mehrere Amtsperioden das Amt 
des 2. Bibliothekars, Herr Dr. Lutz-Michael Dallmeier stellt(e) sich neben seiner Funktion als 
Mitglied des wissenschaftlichen Beirats regelmäßig als Referent für archäologische Themen zu 
Regensburg und dem Umland zur Verfügung. Seine, oft mit seiner Kollegin Frau Dr. Silvia 
Codreanu-Windauer gehaltenen archäologischen Januar-Vorträge sind bei den Besuchern und 
Fans berühmt.
Sitzungen des Ausschusses und des geschäftsführenden Vorstandes
Im Berichtszeitraum 2009 fanden die beiden turnusmäßigen Ausschusssitzungen am 28. Ja­
nuar und 15. Juli 2009 im Kleinen Runtingersaal (Keplerstraße 1, Stadtarchiv, Regensburg) 
statt. Zudem traf sich der Vorstand mehrmals im Verlaufe des Jahres zu Beratungen und zur 
Vorbereitung der Sitzungen und der Generalversammlung.
Ferner konstituierte sich der Ausschuss in der Sitzung am 22. April 2009 aufgrund der tur­
nusmäßigen Neuwahl in der Generalversammlung 2009. In geheimer Wahl wurde Dr. Martin 
Dallmeier als 1. Vorsitzender bestätigt; anstelle des nicht mehr kandidierenden 2. Vorsitzenden 
Dr. Martin Angerer wählten die Ausschussmitglieder Herrn Dr. Werner Chrobak zum 2. Vor­
sitzenden. Für die weiteren Funktionsämtem wurden gewählt: Dr. Johannes Laschinger 
(1. Schriftführer), Herr Alfred Wolfsteiner (2. Schriftführer), Herr Heinrich Aumeier (1. Kas­
sier), Herr Erich Laßleben (2. Kassier), Dr. Josef Klose (1. Bibliothekar), Dr. Bernhard Lübbers 
(2. Bibliothekar), Dr. Artur Dirmeier (1. Archivar), Dr. Heinrich Wanderwitz (2. Archivar).
Der laut Satzung vorgesehene wissenschaftliche Beirat, der Vorstand und Schriftleitung bei 
der Herausgabe der VHVO-Bände unterstützt, setzt sich künftig zusammen aus den Ausschuss­
mitgliedern Dr. Chrobak (Kirchengeschichte), Dr. Hensch (Archäologie), Dr. Peter Schmid und 
Dr. Emma Mages (Geschichte allgemein, Regional- und Landesgeschichte), Dr. Martin Angerer 
und Frau Elisabeth Vogl (Kunstgeschichte bzw. Volkskunde), Dr. Ebneth (Zeitgeschichte) und 
Dr. Franz Xaver Scheuerer (Literatur/Sprachwissenschaften).
Da Prof. Dr. Peter Schmid aufgrund seiner Emeritierung 2010 die VHVO-Schriftleitung 
künftig (spätestens Februar 2010) zurückgeben will, erklärte sich der 1. Vorsitzende bereit, da 
bisher kein Nachfolger gefunden werden konnte, ggfs, diese vorübergehend kommissarisch zu 
übernehmen.
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Das in den beiden Ausschusssitzungen 2009 verabschiedete Vortrags-, Exkursions- und Ver­
anstaltungsprogramm des Hauptvereins und seiner Ortsgruppen einschließlich des Heimat­
kundlichen Kreis Amberg-Sulzbach im Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg ist 
in der Zusammenstellung am Ende der Chronik1 dokumentiert.
Die Sitzungen beschäftigten sich ferner mit dem Inhalt des VHVO-Bandes 149 (2009), mit 
der elektronischen Ausgabe der Oberpfalzbibliographie (im Frühjahr 2009 realisiert), mit der 
Programmgestaltung (Ausstellungsfahrten, Exkursionen, Vorträge, Symposien) für das Jahr 
2009, mit der weiteren kontinuierlichen Erschließung des Vereinsarchivs, insbesondere der 
Publikation der Archivaliensammlung Rechnungen I-V, mit der Katalogisierung der Vereins­
bibliothek, mit der Umsetzung bzw. Erweiterung der gewünschten Homepage des Vereins und 
der Einrichtung bzw. Weiterführung einer digitalen Plattform „Geschichtsnetz Oberpfalz“.
Bibliotheksbericht 2009
(1. Bibliothekar Dr. Josef Klose)
Die Geschäftsstelle zur Beratung von Mitgliedern und Nichtmitgliedem in Fragen der 
Vereinsbibliothek und des Vereinsarchivs war 2009 jeden Mittwoch ausnahmslos von 14-16 
Uhr mit dem 1. Bibliothekar Dr. Josef Klose und dem ehrenamtlichen Mitarbeiter Dr. Albrecht 
Klose besetzt. Es wurden dabei 91 Bücher, 22 Manuskripte vorgelegt und 150 Bücher ausge­
liehen. Zusammen mit dem Stadtarchiv wurden im Berichtsjahr 2009 fast 400 Vorgänge bear­
beitet bzw. insgesamt 89 Auskünfte erteilt. Der Verein verfügt derzeit über 199 Tauschpartner 
für seine Bibliothek.
Mit finanzieller Unterstützung des Stadtarchivs Regensburg beschäftigt der Verein seit Mai 
bzw. Dezember 2009 mittels eines Werksvertrags Frau Matthäus und Herrn Dr. Albrecht Klose 
zur Pflege und Katalogisierung der Vereinsbibliotheksbestände.
Frau Matthäus ist in der Bestandspflege, Herr Dr. Albrecht Klose in der Erschließung der 
Bibliotheksbestände, vor allem der „Oberpfälzer Zeitungen“ und des Bestandes „Oberpfalz“ 
(Monographien) eingesetzt.
Archivbericht 2008
(1. Archivar Dr. Artur Dirmeier/Dr. Martin Dalimeier)
Das Repertorium III. Teil: Akten und Rechnungen „Bestand Rechnungen I - V Regensburg 
- Bayern - Oberpfalz - Deutschland - Ausland“, das den gesamten „Amtsbuchbestand“ des 
Vereinsarchivs umfasst, wurde im September 2009 als Teil II des VHVO-Bandes 148 (2008) 
ausgeliefert. Darin sind sämtliche Bände der Rechnungen, Lehenbücher, Salbücher, Kopial- 
bücher, Kalender, Wappen- und Stammbücher aus dem Vereinsarchiv, erschlossen durch ein 
Orts- und Personenregister, verzeichnet.
Weitere Projekte für die nächsten Jahre im Bereich „ Vereinsarchiv “ sind: 1.) die Digitalisie­
rung des gesamten Bestandes „ Urkunden“ und dessen online-Nutzung über „monasterium.net“ 
durch das Stadtarchiv Regensburg, 2.) die wissenschaftliche Erschließung des Nachlasses des 
oberpfälzer Märchensammlers und Volkskundlers Franz Xaver von Schönwerth und 3.) die 
Verzeichnung des Bestandes „Manuskripte Bayern und Deutschland“.
Oberpfalzbibliographie
In Kooperation mit der Universitätsbibliothek Regensburg bot der Historische Verein für 
Oberpfalz und Regensburg ab Frühjahr 2009 seinen Mitgliedern die Oberpfalzbibliographie 
1990-2007 auf CD zum Preis von 8 €uro an. Die Neuzugänge zur Literatur über die Oberpfalz 
ab 2008 können über den Regensburger Katalog der Universitätsbibliothek Regensburg 
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/katalog/katalog.htm ermittelt und bestellt werden.
Die noch vorhandenen CDs der Bibliographie 1990-2007 können über den Historischen 
Verein bezogen werden.
1 Siehe S. 413 ff.
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Vereinsfinanzen
(Herr Dipl. Volkswirt Heinrich Aumeier)
Bericht über die Vereinsfinanzen des Jahres 2009
Im Wirtschaftsjahr 2009 konnten zum einen die budgetierten Einnahmen leicht übertroffen, 
zum anderen die budgetierten Ausgaben um 9.000 €uro unterschritten werden. Dies bedeutet 
eine Mehrung des Vereinsvermögens zum 31.12.2009 um 5.644,09 €uro.
Die Einnahmen beliefen sich 2009 insgesamt auf 49.503,68 €uro. Die Mitgliedsbeiträge 
erreichten mit 24.320,22 € das Vorjahrsniveau. Ausgaben wurden in Höhe von 43.859,59 
€uro getätigt. Die beiden Teile des Verhandlungsbandes 148 (2008) schlugen einschließlich der 
Separatdrucke mit 21.749,89 €uro Ausgaben zu Buche.
Jahresabschluss 2009
Einnahmen:
Euro In Euro
Vereinsbeiträge 24.320,22
Verkaufserlöse 826,65
Zuschüsse 7.167,75
Einkünfte aus Kapitalvermögen 246,56
Sonstige Einnahmen 8.142,50
Zuschuss Bibliothek 8.800,00
Summe Einnahmen 49.503,68
Sonstige Einnahmen
Spenden 1.815,00
Fahrten etc. 127,50
RHS Herbstsymposion 2007 6.200,00
Summe 8.142,50
Ausgaben
Zuschüsse Ortsgruppen 1.700,00
VHVO 147 (2007) incl. Sonderdrucke 21.749,89
Portokosten 2.829,34
Vorträge/Honorare 1.350,00
Bibliothek und Archiv 5.702,75
Verwaltungskosten 4.092,57
Sonstige Ausgaben 6.435,04
Summe Ausgaben 43.859,59
Sonstige Ausgaben
Anzeigen 342,72
Verbands- u. Vereinsbeiträge Dritter 164,00
RHS Herbstsymposion 2005 5.227,20
Telefon/Fax/Internet 701,12
Summe 6.435,04
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Abgleichung
Bestände per 31.12.2008 34.737,68
Bestände per 31.12.2009 40.381,77
Bestandsmehrung 2009 5.644,09
Vermögenstand und Vermögensstruktur des Vereins zum 31.12.2009
BAR-PORTO KASSE 172,45
GK Volksbank Regensburg Kto-Nr. 47333 4.422,65
GK Sparkasse Regensburg Kto-Nr. 263004 528,86
Sparkasse Cash-Konto 28.043,85
Sonderkonto RHS Kto-Nr. 840070452 7.213,96
Vermögen per 31.12.2009 40.381,77 EUR
Einnahmen 2009
Sonstige Einnahmen 
€8.142,50 >
Zuschüsse
€ 15.967,75 Vereinsbeiträge 
€ 24.320,22
Verkaufserlöse
€ 826,65
Ausgaben 2009
Vereinszeitschrift
€21.749,89
412 €2.829,34
Sonstige Ausgaben 
€ 6.435,04
Ortsgruppen 
€ 1.700
Bibi. Arch.Verw.
€ 5.702,75
Vorträge 
€ 1.350 Porto
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Entwicklung Vereinsvermögen 2003-2009 in Euro
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
Der 1. Schatzmeister, Herr Dipl.-Volkswirt Heinrich Aumeier, Bankdirektor i. R. dankt allen, 
die zur Sicherung der Vereinsfinanzen beigetragen haben. Sein Dank gilt außerdem den 
Kassenprüfem, Herrn Prof. Dr. Diethard Schmid und Herrn Dr. Georg Köglmeier für die sach­
kundige Prüfung des Jahresabschlusses 2009.
Der 1. Vorsitzende dankt Herrn Dipl. Volkswirt Heinrich Aumeier für den sachkundigen und 
sparsamen Umgang mit den Vereinsmitteln und die engagierte und ordnungsgemäße Hand­
habung seines Vereinsamts.
Veranstaltungsprogramm 
Hauptverein Regensburg 
(Leiter Dr. Martin Dalimeier)
21.01.2009
04.02.2009
18.02.2009
04.03.2009
25.03.2009
29.04.2009
1. Vorträge
Jörg Skriebeleit M.A. - Ulrich Fritz M.A., Flossenbürg: Das Konzentra­
tionslager Flossenbürg und seine Bezüge zu Regensburg. Außenlager Kolos­
seum, Messerschmitt-Montagehalle in Flossenbürg, KZ-Opfer aus Regensburg 
(mit Lichtbildern).
Eine Veranstaltung des Heimatpflegers der Stadt Regensburg in Zusammenarbeit mit dem 
Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg und dem Heimatverein Stattamhof.
Dr. Helmut-Eberhard Paulus, Rudolstadt: Von Regensburg nach Gotha - Fried­
rich Melchior von Grimm (1723-1807) als Wegbereiter der Höfischen Auf­
klärung (mit Lichtbildern).
Dr. Andreas Boos, Regensburg: Regensburg vor den Römern - Vorgeschicht­
liche Bestattungen in und um Regensburg (mit Lichtbildern).
Eine Veranstaltung des Heimatpflegers der Stadt Regensburg in Zusammenarbeit mit dem 
Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg.
Generalversammlung des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg 
im Katharinensaal, Gaststätte Spitalgarten, St. Katharinenplatz 1, Regensburg.
Dr. Christoph Lickleder, Kelheim: Franz Xaver Witt (1834-1888), streitbarer 
Reformer der katholischen Kirchenmusik im 19. Jahrhundert. Zu seinem 175. Ge­
burtstag.
Anschließend: Dr. Raymond Dittrich, Regensburg: Führung durch die Witt- 
Ausstellung im Foyer der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg.
Max Neubauer M.A., Regensburg: Die Hinrichtungen Georg Waldemars von 
Fahrensbach (1632) und Hans Ulrichs von Schaffgotsch (1635) in der Reichs-
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27.05.2009
Stadt Regensburg. Öffentlichkeit und Reichspolitik im Dreißigjährigen Krieg 
(mit Lichtbildern).
Dr. Matthias Hensch, Regensburg: St. Martin in Ermhof - Ein archäologisches 
Forschungsprojekt zur früh- und hochmittelalterlichen Kirchen- und Sied­
lungsgeschichte der mittleren Oberpfalz (mit Lichtbildern).
17.06.2009 Prof. Dr. Diethard Schmid, Regensburg: Napoleon und Regensburg 1809. Eine 
schicksalhafte Begegnung.
15.07.2009 Dieter Dömer, Amberg: Bayern - 1000 Jahre Bierland? - 1000 Jahre Hopfen­
land?
09.09.2009 Dr. Johannes Gruber, Regensburg: Konrad von Megenberg (1309-1374), 
Regensburger Domherr, Dompfarrer und Gelehrter. Zu seinem 700. Geburts­
tag.
anschließend: Dr. Werner Chrobak, Regensburg: Führung durch die Megen- 
berg-Ausstellung im Foyer der Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg. 
Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Heimatpfleger der Stadt Regensburg und der 
Bischöflichen Zentralbibliothek.
28.10.2009 Dr. Martin Dalimeier, Regensburg: „ Die dreckigsten Kinder sind oft die gesün­
desten“. Zu den Wohn- und Hygieneverhältnissen der Oberpfälzer auf dem 
Lande in der Mitte des 19. Jahrhunderts.
11.11.2009 Dr. Bernhard Lübbers, Regensburg: „... einer von jenen seltenen Männern, 
quorum mundus non erat dignus“. Coloman Sanftl (1752-1809), Benedikti­
nermönch und Bibliothekar des Reichsstifts St. Emmeram in Regensburg.
15.12.2009 Rudolf Ries, Regensburg: 1859-2009: Einhundertfünfzig Jahre Eisenbahn in 
Regensburg.
Eine gemeinsame Veranstaltung des Heimatpflegers der Stadt Regensburg und des Histo­
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
13.-15.11.
2009
2. Sonstige Veranstaltungen 
„900 Jahre Prüfening. Kloster - Schloss - Schule“.
Regensburger Herbstsymposion für Kunst, Geschichte und Denkmalpflege. 
Veranstaltet vom Amt für Archiv und Denkmalpflege, von den Kunstsammlungen der 
Diözese Regensburg, vom Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg, von den 
Altstadtfreunden, dem Stadtheimatpfleger und dem Oberpfälzer Kulturbund.
27.06.2009
3. Jahresausflüge - Exkursionen
Fahrt nach Flossenbürg, Floß und Parkstein.
Programm: Besuch des Konzentrationslagers Flossenbürg, des jüdischen Friedhofs und 
der Synagoge in Floß und des Basaltkegels Parkstein.
Leitung: Dr. Werner Chrobak
Eine gemeinsame Veranstaltung des Heimatpflegers der Stadt Regensburg und des Histo­
rischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg.
26.09.2009 Fahrt zur Ausstellung „Ewig blühe Bayerns Land“. Ludwig X. und die Renais­
sance.
Programm: Besuch der Ausstellung in der Stadtresidenz, der Stadtpfarrkirche St. Martin 
und der Burg Trausnitz.
Leitung: Rita Graf-Dallmeier.
24.10.2009. Herbstfahrt „Alpenländische Wallfahrtskirchen und Kapellen im Chiemgau“. 
Programm: Wallfahrtskirche Marinus und Anian, Wilparting - Streichenkapelle St. Ser­
vatius, Schleching - Wallfahrtskirche Maria Klobenstein bei Kössen - Pfarrkirche Ebbs/ 
Tirol - Pfarrkirche Altenbeuem - Kirche St. Jakob, Urschalling.
Leitung: Dr. Werner Chrobak.
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13.01.2009
Regionalgruppegruppe Amberg
(Leiter Dieter Dömer)
Karin Müller-Popp: Die Ehrenbürger der Stadt Amberg.
17.02.2009 Otto Schmidt, Amberg: Kurfürst Friedrich I. der Siegreiche, genannt der Böse. 
Von der Niederschlagung des Bürgeraufstands bis zu seinem Tod.
17.03.2009 Karl-Heinz Keller: Flucht und Vertreibung - 300 Jahre protestantische Exu­
lanten.
21.04.2009 Dr. Martin Dallmeier, Regensburg: „ Wegen des Vergnügens kommt man nicht 
nach Amberg“. Der Physikatsbericht der Stadt Amberg um 1860.
25.04.2009 Archivische Schätze aus 975 Jahren Amberger Geschichte. Ausstellung anläss­
lich des Stadtjubiläums „975 Jahre Amberg“.
Führung: Frau Dr. Maria-Rita Sagstetter, Amberg.
08.05.2009 Dr. Georg Schrott, Weiden: Caffeebaum und Pomerantzen - Orangeriekultur 
in Oberpfälzer Klöstern.
Vortrag anlässlich der gleichnamigen Ausstellung in der Provinzialbibliothek Amberg.
14.05.2009 Besuch der Ausstellung: Caffeebaum und Pomerantzen - Orangeriekultur in 
Oberpfälzer Klöstern.
Führung: Siglinde Kurz, Amberg.
28.05.2009 Dr. Helmut-Eberhard Paulus, Rudolstadt: Orangeriekultur - ein Paradies aus 
der Antike. Orangerie im Kontext von Gartenkunst.
09.06.2009 Werner Schulz: „Hirschauer Stückl’n“ - Woher kommen sie, was bedeuten 
sie?
04.07.2009 375 Jahre Wallfahrt auf den Mariahilfberg.
Führung durch die gleichnamige Ausstellung.
10.07.2009 Dr. Christine Paschen, Amberg: Verboten! - Bücherbeschlagnahmung und 
Büchervemichtung in Amberg.
16.07.2009 Führung durch die Ausstellung Amberg: Verboten! - Bücherbeschlagnahmung 
und Büchervemichtung in Amberg.
Führung: Siglinde Kurz, Amberg.
25.09.2009 Studienfahrt in das fränkische Jerusalem Fürth.
Programm: Besuch der Stätten jüdischen Lebens in Fürth mit jüdischem Friedhof und 
Jüdischem Museum.
Führung: Katrin Kasparek, Fürth.
29.09.2009 Besichtigung der Calvin-Ausstellung mit Film über den Lebensweg Johannes 
Calvins.
Führung: Dr. Johannes Blohm - Dr. Reinhard Böttcher.
13.10.2009 Dr. Georg Baumann, Amberg: Amberger Stanz- und Emaillierwerke Gebrüder 
Baumann, Amberg - Ein Unternehmen von Weltrang 1872-1986.
17.10.2009 Führung durch die Ausstellung Amberger Stanz- und Emaillierwerke Gebrüder 
Baumann, Amberg - Ein Unternehmen von Weltrang 1872-1986 im Kultur­
schloss Theuern.
08.12.2009 Kunterbunter Filmabend in Amberg.
Filmprogramm: Die Burg in Sulzbach zur Zeit des Grafen Berengar (Computeranimation) 
- Sagenlichter der Oberpfalz ( zum 200. Geburtstag F. X. Schönwerths) - Amberger Blut. 
(Stummfilm anlässlich der 900-Jahrfeier 1934) - Weihnachten bei den Bergbauem 
(Stummfilm).
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Heimatkundlicher Kreis Landkreis Amberg-Sulzbach 
im Historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg
06.01.2009
(Leiter Mathias Conrad)
Dreikönigswanderung nach Hohenburg/Hammermühle.
Leitung: Josef Schmaußer.
30.01.2009 Betriebserkundung des Rohrwerks Maxhütte.
Führung: Alfred Kümmert.
15.02.2009 Landeskundliche Wanderung im Raum Garsdorf-Salleröd.
Leitung: Josef Schmaußer.
15.03.2009 Geologisch-botanische Frühjahrswanderung durch das Pürschläger Tal.
Leitung: Franz Flammersberger und Josef Schmaußer.
27.03.2009 Historische Karten und Pläne aus dem Gebiet des Landkreises im Bestand des 
Staatsarchivs Amberg.
Zusammenstellung und Führung: Erwin Stoiber.
29.03.2009 Neue Erkenntnisse zur Baugeschichte der Schweppermannsburg in Pfaffen­
hofen.
Führung: Mathias Conrad.
24.04.2009 Die Kirche Unserer Lieben Frau - Ambergs älteste Hallenkirche.
Führung: Otto Schmidt.
08.05.2009 Der Kaolinabbau im Hirschau-Schnaittenbacher Revier.
Führung: Dr. Manfred Weninger.
21.06.2009 Der Stadionberg bei Oberklausen - die Reste des Modellbaus für das Deutsche 
Stadion in Nürnberg und seine Orchideenvielfalt.
Führung: Georg Taubmann - Gerhard Horn.
08.08.2009 Der Schlackenberg der ehemaligen Maxhütte - Lebensraum für bedrohte 
Heuschreckenarten.
Führung: Bernhard Moos.
21.08.2009 Das Raselanwesen in Schnaittenbach - ein gelungenes Beispiel für eine nut­
zungsgerechte Objektsanierung.
Führung: Dr. Martin Nagler.
20.09.2009 Straßensprengschächte und Sperrmittelhäuser. Relikte des Kalten Krieges - 
eine Spurensuche.
Führung: Mathias Conrad - Andreas Götz.
11.10.2009 Landeskundliche Wanderung im mittleren Lauterachtal - von Allersburg nach 
Ransbach.
Leitung: Mathias Conrad - Josef Schmaußer
08.11.2009 Ortsführung Königstein.
Führung: Heidi Kurz.
21.02.2010 Landeskundliche Wanderung im Raum Ursensollen-Allmannsfeld.
Leitung: Josef Schmaußer.
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14.01.2009
Regionalgruppe Schwandorf 
(Leiter Dipl. Bibliothekar (FH) Alfred Wolfsteiner)
Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Aus „Suaincondorf“ wurde Schwandorf. 
Vortrag vor Schülern der Klasse 7G der Volksschule Dacheihofen.
28.01.2009 Harald Schaller, Schwandorf: Die Ausgrabungen auf der Burgruine Wildstein - 
Eine erste Bilanz (mit Bildern).
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Teunz.
03.03.2009 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Von der „Kebbelvilla“ zum Oberpfälzer 
Künstlerhaus (mit Bildern).
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Seniorenkreis der Pfarrei St. Andreas, 
Fronberg, im Rahmen „20 Jahre Oberpfälzer Künstlerhaus“.
14.04.2009 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Von Maßkrügen und Badezügen - Das 
Leben der Schwandorf er Eisenbahner um 1870.
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Seniorenkreis anlässlich der 
Reihe „150 Jahre Eisenbahn in Schwandorf“.
17.07.2009 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Von der „Kebbelvilla“ zum Oberpfälzer 
Künstlerhaus (mit Bildern).
Eine Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der KAB der Pfarrei St. Andreas, Fronberg im 
Rahmen „20 Jahre Oberpfälzer Künstlerhaus“.
06.11.2009 Emst Thomann, Nabburg: Die hallstattzeitliche Grablege bei Zangenstein. 
Eine erste Bilanz der Grabungen aus den Jahren 2008/2009 (mit Bildern). 
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Kulturförderkreis Schwarzhofen.
16.11.2009 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Volksvergnügen in Schwandorf in alter 
Zeit.
Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Schwandorf im Rahmen der 
Buchvorstellung „Steckerlfisch und Riesenrad - Geschichte des Schwandorfer Volks­
festes“.
22.11.2009 Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Der Großbrand von Schwarzhofen im Jahre 
1869 und seine Auswirkungen auf das heutige Ortsbild.
Veranstaltung mit Exkursion in Zusammenarbeit mit dem Kulturförderkreis Schwarz­
hofen.
24.11.2009 Dr. Hubert Koch, Landshut: Archäologische Ausgrabungen im Raum Schwan­
dorf.
Die Veranstaltungen der Ortsgruppe Schwandorf fanden in Zusammenarbeit mit dem Senio­
renkreis der Pfarrei St. Andreas, Fronberg, dem Stadtarchiv Schwandorf, dem Kulturförder­
kreis Schwarzhofen und der Gemeinde Teunz statt.
27.03.2009
Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“
(Leitung Dr. Christine Riedl-Valder M.A.)
Gottfried Baur, Kallmünz: Pfarrer Johann Michael Pockhes (1709-1759), der 
Erbauer der Kallmünzer Rokokokirche. Zum 300. Geburtstag.
Veranstaltungsort: Kallmünz, Gasthof Goldener Löwe.
Veranstalter: Kultureck Kallmünz, Verlag Laßleben, Kallmünz, Freunde von Alt-Kallmünz 
und Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“.
02.04.2009 Dr. Markus Schussmann: Von Keltenfürsten und Eisenschmelzem. Neueste 
Ergebnisse zur Archäologie auf der Frankenalb.
Veranstaltungsort: Kinding, Gasthof Krone.
Veranstalter: Dolina-Gesellschaft für Landeskunde und Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“.
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23.04.2009
24.04.2009
15.05.2009
03.07.2009
16.07.2009
11.09.2009
13.09.2009
15.09.2009
09.10.2009
18.10.2009
Dieter Schwaiger, Mühlhausen: Vom Kommunbrauhaus zur privaten Brauwirt­
schaft - ein Blick in die Brauereigeschichte Hemaus.
Anschließend: Eröffnung der Dokumentarausstellung „Die Historischen Bier­
keller in Hemau“ von Emst Böhm und Dieter Schwaiger.
Veranstaltungsort: Hemau, Kulturstadel.
Veranstalter: Kulturstadel Hemau und Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“.
Zur aktuellen Sanierung spätmittelalterlicher Bauernhäuser am Beispiel der 
Anwesen Schröppel und Berghammer in Oberndorf.
Führung: Dr. Silvia Codreanu-Windauer, Stefan Ebeling und Walter Kirchner. 
Veranstaltungsort: Oberndorf, Donaustraße 52 und 56.
Veranstalter: Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“ und Jurahaus-Verein Eichstätt.
Altwege, Grenzsteine und Klosterbesitz im Westen von Regensburg.
Führung: Rupert Dorner.
Treffpunkt: Eilsbrunn, Parkplatz am Walderlebniszentrum.
Veranstalter: Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“ und Agenda 21, Gemeinde Sinzing, 
Arbeitskreis Kultur und Soziales.
Eichhofen - Das Renaissanceschloß und seine Überformung im 19. Jahr­
hundert.
Führung: Dr. Rosa Micus, Regensburg.
Treffpunkt: Eichhofen, Laberbrücke.
Veranstalter: Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“, Schlossbrauerei Eichhofen und Kultur­
verein Nittendorf.
Dr. Franz Xaver Scheuerer, Laaber: Verortete Heimat - Überlegungen zum 
Erhalt historisch gewachsener Bausubstanz am Beispiel von Pentling und Eils­
brunn.
Anschließend: Diskussion über aktuelle Abrissvorhaben im westlichen Landkreis Regens­
burg.
Veranstaltungsort: Eilsbrunn, Röhrlbräu.
Veranstalter: Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“ und Agenda 21, Gemeinde Sinzing, 
Arbeitskreis Kultur und Soziales.
Dr. Andreas Boos, Regensburg: Mittelalterlicher Burgenbau im Regensburger 
Umland.
Veranstaltungsort: Burg Wolfsegg, Rittersaal.
Veranstalter: Kuratorium Burg Wolfsegg e.V. in Zusammenarbeit mit der Regionalgruppe 
„Oberpfälzer Jura“.
Tag des offenen Denkmals in Eichhofen, Alte Mühle: Führungen auf dem Bur­
gensteig in Loch und Burgfest.
Veranstalter: Förderkreis zur Erhaltung der Burgruine Loch e.V.
Dieter Schwaiger, Mühlhausen - Karl Hoibl, Sinzing: Geschichte und Bedeu­
tung historischer Bausubstanz: Evangelisches Gemeindehaus Sinzing - Alte 
Schule Eilsbrunn.
Veranstaltungsort: Sinzing, Sportgaststätte Schwarze Laber.
Informationsveranstaltung des Kreisheimatpflegers K. Hoibl - Veranstalter: Agenda 21, 
Gemeinde Sinzing, Arbeitskreis Kultur und Soziales - Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“.
Prof. Dr. Alois Schmid, München: Die Herren von Parsberg. Bedeutende 
Persönlichkeiten in Staat und Kirche.
Veranstaltungsort: Burg Parsberg, Säulensaal.
Veranstalter: Förderverein Burgmuseum Parsberg.
Exkursion in die Gemarkung Irlbrunn - Naturspiel oder vorgeschichtliche 
Kultstätte.
Leitung: Emst Olav, Parsberg 
Treffpunkt: Hemau, Altes Rathaus.
Veranstalter: Agricola - Arbeitsgemeinschaft für Kultur- und Naturgeschichte, Parsberg.
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05.11.2009
13./20./27. 
Nov. 2009
27.11.2009
Alfred Wolfsteiner, Schwarzhofen: Leben und Werk des Pädagogik-Reformers 
Ludwig Auer (*1839 Laaber - t 1914 Donauwörth).
Veranstaltungsort: Laaber, Planksaal.
Veranstalter: Kulturförderkreis Laaber in Zusammenarbeit mit der Regionalgruppe 
„Oberpfälzer Jura“.
Schüler-Workshops in Parsberg: Nationalsozialismus in der Oberpfalz. 
Veranstaltungsort: Parsberg, Burgmuseum.
Veranstalter: Regionalgruppe „Oberpfälzer Jura“ in Zusammenarbeit mit Burgmuseum 
Parsberg und der Hanns-Seidel-Stiftung München.
Michael Kostka M.A., Aichach: Kronprinz Ludwig und Napoleon - Hass und 
Bewunderung (mit PowerPoint-Präsentation).
Veranstaltungsort: Hemau, Zehentstadel.
Veranstalter: Kulturstadel Hemau e.V. in Zusammenarbeit mit den Tangrintler Königs­
treuen e.V.
Vorstand und Ausschuss des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regensburg danken den 
Vorsitzenden der Regionalgruppen Amberg, Schwandorf und „Oberpfälzer Jura“ des Histo­
rischen Vereins sowie dem Leiter des Heimatkundlichen Kreises im Landkreis Amberg-Sulz- 
bach für die Organisation und Durchführung des Veranstaltungs-, Vortrags- und Führungs­
programms 2009.
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